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La presente investigación ha sido realizada con el objetivo de determinar la 
importancia de la inteligencia emocional en la gestión del área de recursos 
humanos de una institución pública peruana, año 2017 y partimos de la hipótesis 
que señala la importancia que tiene el hacer uso de la inteligencia emocional 
durante la gestión que realiza el área de recursos humanos de una institución 
pública peruana, año 2017, ya que los principios de la inteligencia emocional 
ayudan a comprender y a evaluar de una nueva forma el comportamiento, 
además de ser el factor que puede ser el indicador de éxito en las relaciones de 
trabajo.  
Se utilizó el método cualitativo con un tipo de estudio descriptivo y el diseño 
es un estudio de caso, la muestra es no probabilística de tipo intencional o 
también denominada por conveniencia, siendo la población de 130 personas y la 
muestra estuvo constituida por 4 personas del área de recursos humanos, 4 
personas de otras áreas de la institución. 
Los instrumentos utilizados son la guía de entrevista y el diario de campo 
que fueron sometidos a un proceso de validez de contenido por juicio de expertos.  
Los resultados expresan que la inteligencia emocional es importante en la 
gestión del área de recursos humanos de la Biblioteca Nacional del Perú, toda vez 
que permite mantener la armonía laboral, facilita las actividades y coordinaciones 
diarias, a través de una adecuada comunicación entre compañeros, donde existe 
la empatía y el autocontrol emocional, permitiendo la solución de conflictos de 
forma que todas las partes se vean beneficiadas, así como también modificando 
los sentimientos negativos en positivos y con ello disminuyendo el nivel de estrés, 
molestia e incomodidad, permitiendo que se cree un ambiente cordial, amigable y 
cooperativo, lo cual conlleva al logro de objetivos operativos. 
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The present investigation has been carried out with the objective of determining 
the importance of emotional intelligence in the management of the human 
resources area of a Peruvian public institution, year 2017; and we start from the 
hypothesis that indicates the importance of making use of intelligence emotional 
during the management carried out by the human resources area of a Peruvian 
public institution, year 2017, since the principles of emotional intelligence help to 
understand and evaluate behavior in a new way, besides being the factor that can 
be the indicator of success in work relationships. 
 The qualitative method was used with a descriptive type of study and the 
design is a case study, the sample is non-probabilistic of intentional type or also 
named for convenience, being the population of 130 people and the sample 
consisted of 4 people from the area of human resources, 4 people from other 
areas of the institution. 
 The instruments used are the interview guide and the field diary that were 
subjected to a process of content validity by expert judgment. 
 The results express that emotional intelligence is important in the 
management of the human resources area of the National Library of Peru, since it 
allows to maintain work harmony, facilitates daily activities and coordination, 
through an adequate communication between colleagues, where there is empathy 
and emotional self-control, allowing the solution of conflicts so that all parties are 
benefited, as well as modifying the negative feelings into positives and thereby 
decreasing the level of stress, discomfort and discomfort, allowing to create a 
cordial, friendly and cooperative environment, which leads to the achievement of 
operational objectives. 
 
Keywords: Emotional intelligence, qualitative, interview, case study, achievement 
of operative objectives.  
